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RESUMO DAS SESSÕES REALIZADAS NO DEPARTA-
MENTO SCIENTIFICO DO CENTRO ACADÊMICO 
"OSWALDO CRUZ" 
La Sessão ordinária, realizada em 5 de maio de 1934 
Esta primeira sessão foi presidida á principio pelo Dr. Jayme 
Rodrigues, que após lêr o relatório dos trabalhos realizados pelo 
Departamento durante a sua gestão em 1933, empossa a nova di-
rectoria composta pelos srs. Sylvio Bertacchi, presidente; Jarro 
Cavalheiro Dias, secretario; e Aloysio Mattos Pimenta, secretario 
geral. t 
Dando inicio ms trabalhos do corrente anno, o doutorando 
Sylvio Bertacchi, a#ós passar a presidência ao acadêmico Aloysio 
Mattos Pimenta, «ommunicá* á casa o seü trabalho intitulado 
" S Y M D R O M A I N F U N D I B U L O - T U B E R I A N O D E ETIOLO-
GIA LUETICA". • 
O trabalho, que com algutnas alterações se acha publicado 
em outra parte desta Revista, foi discutido pelos doutorandos 
Francisco Ribeiro Arantes, Roberto Placo e pelo Dr. Oswaldo 
Lange. . , 
Finalizando, o prof. Enjolras Vampre, especialmente convi-
dado para orientar os debates, fez longas considerações sobre o 
caso apresçntado, achando porém que a etiologia tumoral do pre-
sente caso não poderia ser tão facilmente excluída. 
2.» Sessão ordinária, realizada em 25 de maio de 1934 
Presidente, Sylvio Bertacchi; secretario, Jairo .Cavalheiro 
Dias. Convidado para orientar os trabalhos o Dr. Cassio vuiaça. 
Da ordem do <fia constavam os seguintes trabalhos, i.) 
Carcinoma Bronchico, pelo doutorando Francisco Ribeiro Arantes. 
O autor apresenta uma bem documentada observação.torna-
da na 2.» Medicina de Homens da Santa Casa de Misericórdia 
Serviço do prof. Dr. Rubião Meira, paciente a cargo do Dr. jose 
Ignacio Lobo. 
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O paciente era portador de dôr no braço esquerdo, que se ir-
radiava até o punho, escarros mucosos, posteriormente hemoptoi-
cos, paralysia do cubital, symdrome de Claud-Bernard e Horner, 
hyperestesia dolorosa, abaulamento da fossa supra-clavicular es-
querda, massicez nesta região, abolição do murmúrio vesicular. 
Depois de relatar a observação o A. passa a fazer o diagnostico 
differencial, excluindo a tuberculose, o aneurisma da crossa e o 
câncer ganglionar, firmando finalmente o diagnostico de carcino-
ma bronchico. Terminada a exposição do caso, o trabalho foi dis-
cutido pelos doutorandos Cecilio José Carneiro, Carlos Macedo 
Ribeiro e Sylvio Bertacchi. 
2.°) — Carcinoma da columna vertebral pelos doutorandos 
Claudino Amaral e Hugo Ribeiro de Almeida. Relatam os A A . a 
historia de uma paciente de 44 annos de idade, com dores nos 
membros inferiores, que a impossibilitavam de andar; anterior-
mente havia sido operada de u m carcinoma uterino. Fazem o dia-
gnostico differencial com a polynevrite, esclerose lateral amio-
trophica, Landry, tabes, lues, anemia perniciosa, paralysia flaci-
da, espina bifida, terminando por firmarem o diagnostico de neo-
plasia da columna. Excluem a tuberculose vertebral porque o tu-
mor era duro, não havia abcesso ossi-fluente e não havia gibosi-
dade. Discutiram os trabalhos os doutorandos Carlos Macedo Ri-
beiro e Sylvio Bertacchi. Finalizando, o Dr. Cassio Villaça tece 
longos commentarios sobre as interpretações radiologicas de am-
bos os casos. 
3.* Sessão ordinária, realizada em 22 de agosto de 1934 
Presidente, Sylvio Bertacchi; secretario, Jairo Cavalheiro 
Dias. Foi convidadío para presidir a sessão, o Dr. Eduardo Mon-
teiro. 
Foram submettidos á apreciação da casa, os seguintes tra-
balhos : ° 
TOTA! T7»"U , CÍÍSO DE SITUS VISCERUM INVERSUS 
Bertacchi ' douto™ndos Cassio Portugal Gomes e Sylvio 
Apresentaram os AA. um interessante caso de "Situs VÍQOI» 
rum W s u s To^Hs», em um rapaz de 17 annos! o b £ ^ a 
--;,. da Santa Casa de Misericórdia, Serviço do orof Dr R n 
mao Meira, paciente á cargo do Dr. Barbosa Correi O diaenostl" 
D. II era imial a D TTT^w • !rAÍ negativas e vice-versa. 
era igual a D. III dos indivíduos normaes e D . III era igual 
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a D. II, como soe acontecer nos dextrocardicos com inversão das 
cavidades cardíacas. Lembram que é interessante nestes casos 
tirar as cinco derivações proposta por Waller, D. V. (braço es-
querdo, perna direita) passa acorresponder a D. II (braço direito, 
perna esquerda) do eixo electrico normal e D IV a D. III do 
normal. N o caso apresentadlo,,á inspecção já se verificava o ictus 
cordis do lado direito e além disto possuía o doente, que era u m 
débil mental, assymetria craneanea e desigualdades nos dedos dos 
pés, isto é, os quartos dedos eram bem menores do que os quin-
tos, anomalias essas que freqüentemente, segundo Genival Lon-
dres, chamam a attenção para a transposição visceral. Além disto 
o testículo direito apresentava-se maior e mais baixo do que o es-
querdo. 
Accentuam o facto de que é sempre uma moléstia inter-curen-
te que absolutamente não deriva do "Situs Inversus", que leva 
o-doente ao medico, como no caso apresentado, em que o doente 
era portador de uma tuberculose pulmonar. 
Sendo o coração o prgao que sempre denuncia a anormalida-
de, .deve ser sempre meticulosamente examinado, mesmo nos ca-
sos que reclamam urgentes intervenções cirúrgicas, para se evi-
tar, como muitas vezes tem succedido, operações inúteis ou inci-
soes inadequadas (Jackobsen lembra 18 casos de appendicite em 
doentes com heterotaxiaâ em-que a anomalia só foi verificada três 
vezes, antes do acto operatoriò). 
A finalidade da communicação foi fazer ao medico, pratico, 
ter sempre presente a possibilidade de se depararem com casos 
semelhantes evitando assim, por u m cuidadoso exame, principal-
mente do coração, erros de diagnostico que poderiam levar o pa-
ciente á intervenções intempestivas. 
2.°) _ Sobre u m caso de " L U E â T E R C I A R I A D O B A Ç O " , 
pelo doutorando Roberto Placo, que será transcripto na integra 
em outra parte da Revista. 
Esta oòmmunicação foi discutida pelos doutorandos Eulogio 
Martinez, Sylvio Bertacchi e Carlos de Moraes. 
O Dr. Eduardo Monteiro faz longas considerações em torno 
dos casos. A o finalizar a sessão o acadêmico Aloysio Pimenta 
propõe que se consigne em acta, u m voto de pesar pela morte de 
Miguel Couto. 
4.a Sessão extra-ordinaria, realizada em 4 de setembro de 1934 
Presidente, Sylvio Bertacchi; secretario, Jairo C. Dias. 
Da ordem do dia constou a primeira palestra do curso de 
"ARRITHMIAS DIAGNOSTICO CLINICO E ELECTRO-
CARDIOGRAPHICO E THERAPEUTICA", promovido pelo 
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Departamento Scientifico do Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz'», 
Í S E S r í L i o Dr. Jairo de Almeida Ramos. Esta primeira pales-
« ^ Noções de Embriologia, Anatomia, Physiolo-
Kia do Coração, e methodos de exame. 
5.» Sessão ordinária, realizada em 6 de setembro de 1934 
Presidente, Sylvio Bertacchi; secretario, Jairo C. Dias. Orien-
tou os trabalhos o Dr. José Barbosa Corrêa. 
Foram apresentadas as seguintes communicaçoes: 
1 . _ -VARIAÇÃO TONAL E DE TIMBRE DO SOPRO 
DIASTOLICO NUM CASO DE INSUFFICIENCIA AORTI-
CA'\ pelo acadfemico Aloysio Mattos Pimenta. 
Relata o A. a observação de um paciente internado no servi-
ço do prof. Almeida Prado, portador de uma insufficiencia aorti-
ca. Apresentava este paciente um duplo sopro no foco aortico 
sendo que o diastolico apresentava uma variação tonai e de tim-
bre. Estuda a semiologia deste sopro e as varias theorias que prq-
curam explical-o, terminando por expor uma theoria que pensa 
ser a mais razoável para o caso em questão. A observação foi do-
cumentada pelo laudo de autópsia. 
2.°) — " R A D I O K I M O G R A P H I A D O C O R A Ç Ã O " , pelo 
doutorando Carlos Vieira de Moraes. Assumpto de sua these de 
doutoramento, o A. apresenta este trabalho como nota prévia. 
Inicia a exposição, demonstrando as bases do methodo, seu modo 
de emprego, differentes classificações e sua critica. Estuda em 
seguida uma série de dispositivos, representando lesões cardíacas 
differentes. Finaliza demonstrando as vantagens do methodo, seu 
fácil emprego e utilidade diagnostica. 
Ambos os trabalhos merecem por parte do Dr. Barbosa Cor-
rêa, considerações bastante proveitosas. 
6.a Sessão extraordinária, realizada em 11 de setembro de 1934 
Segunda da série de palestras realizadas pelo Dr. Jairo de 
Almeida Ramos, que versou sobre " A R R I T H M I A S I N U S A L , 
SUA CLASSIFICAÇÃO, ETIOLOGIA E TRATAMENTO". 
7.» Sessão ordinária, realizada em 14 de setembro de 1934 
Presidente, Sylvio Bertacchi; secretario, Jairo Dias. Foi con-
vidado para orientar os trabalhos o Dr. Mesquita Sampaio. 
Da ordem do dia constaram os seguintes trabalhos: 
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l,o) _ "CONSIDERAÇÕES EM TORNO DE UMA FA-
MÍLIA HEMOPHILICA", pelo acadêmico Augusto Motta Pa-
checo. Este interessante trabalho está publicado neste numero. 
Discutiram a communicação os doutorandos Martinus Pawel e 
Sylvio Bertacchi. 
2.°) — " S O B R E U M C A S O D E P A N C A R D I T E " , pelos 
doutorandos Jaira C. Dias e Ruy de Azevedo Marques. Os AA. 
relatam a observação de u m paciente hospitalizado no Serviço do 
prof. Dr. Rubião Meira, a cargo do Dr. Barbosa Corrêa, portador 
de uma estenose mitral, escarros hemoptoicos e assistolia. N o 
passado mórbido contava o paciente três surtos de rheumatismo 
poly-artícular agudo. A asculta do coração mostrava no foco pul-
monar u m intenso soppro diastolico que se propagava para baixo, 
margeando o esterno. N o foco aortico havia u m duplo sopro de 
fraca intensidade. E m face da ausência de signaes periphericos. 
de insufficiencia aortica, foi feito o diagnostico de soppro de 
Graham-Steel. C o m o progredir do processo e a observação atten-' 
ta do doente apparece dias depois u m nitido pulso de Corrigham, 
e um augmento considerável de pressão differencial. Diante deste 
quadro foi firmado o diagnostico de insufficiencia aortica. Mais 
tarde, apezar da medicação salicilada o processo continuou a 
evoluir apparecendo u m nitido attrito pery-cardico que se exten-
dia á toda a área cardíaca. Foi instituída a medicação digitalica a 
qual não surtiu resultados satisfatórios, vindo o doente á fallecer 
em asistolia. Baseados na affirmação de Antonin Clerc. os AA. 
não excluem a hypothese de uma miocardite concomitante. 
O trabalho foi discutido pelos srs. Sylvio Bertacchi, Carlos 
Vieira de Moraes e Martinus Pawel. 
Ambas as communicações mereceram considerações do orien-
tador dos trabalhos, Dr. Mesquita Sampaio. 
8.a Sessão extraordinária, realizada em 21 de setembro de 1934 
Presidente, doutorando Sylvio Bertacchi; secretario, douto-
lando Jairo Cavalheiro Dias. D a ordem do dia, constou a terceira 
palestra do curso de " A R R I T H M I A S " , dado pelo Dr. Jairo Ra-
mos. Esta palestra versou sobre Bloqueio cardíaco, sua classifi-
cação. 
9.a Sessão ordinária, realizada em 24 de setembro de 1934 
Presidente, doutorando Sylvio Bertacchi; secretario^  Jairo 
Cavalheiro Dias. Orientador dos trabalhos, prof. Ovidio Pires de 
Campos. D a ordem do dia constaram os seguintes trabalhos: 
l.o) _ "CARCINOMIA DE AMPOULA DE VATER , pelo 
doutorando Vieira de Moraes. O A. relata a observação de um 
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~«A,S «n Serviço do prof. Ovidio Pires de Campos, 
W r ^ S ^ i ^ O paciente apresentava 
ao eMxame itr^intensa, diarrhea, fezes * ~ ^ ^ ™ 
melhadas, pruridb intenso, tendo perdido 13 kilos em 2 mezes 
Dores raras no hypocondrio direito, onde se palpava um tumor 
mo e c T n a respiração. É feita a intubação duodenal e verifica 
> A a sabida de um liquido sangüíneo. E m face desta prova foi 
eíto o diagnostico de câncer d* ampoula de Vater O A. passa em 
seguida a fazer o diagnostico differenc ai, com a lues, cirrose.de 
Hanot, e trata dfcpois das differentes localizações do carcinoma 
na ampoula, com os quadros clinicos correspondentes. O diagnos-
tico clinico foi confirmado pelo laudo de autópsia. Este trabalho 
foi discutido pelos doutorandos Cecilio José Carneiro e Sylvio 
Bertacchi 
2.°) — " M E G A E S O P H A G O E X P E R I M E N T A L " . Gabriel 
Botelho, em collaboração com o Dr. Edmundo Vasconcellos. O 
A. em sua communicação estuda os diversos methodos de pro-
ducção do megaesophago nos animaes de laboratório, no caso o 
cão, processo que attuam sobre o nervo vago, com degeneração 
do nervo pela glycerina arsenicada (methodo de Chichio Tamiya 
e outros japonezes e Miçuel Osório), secção dos pneumogastri-
cos, de um pneumogastrico e meio ou dos ramos que do vago se 
dirigem ao esophago abdominal e cardia (Rieder). 
Estuda ainda o processo de Agrifoglio que consiste na decor-
ticação do esophago abdominal com a retirada de u m manguito 
sero-rauscular na extensão de 3-4 cms. Obtém com isto o quadro 
typico de megaesophago com dilatação e distúrbio de passagem 
dos alimentos pelo cardia. Comprova o A. os resultados obtidos 
pelas provas da motilidiade do órgão, pelo methodo graphico se-
gundo a technica de Danielopolu Simici e Dimitriu e"ainda pelo 
estudo radiologico. 
O A. fez estudos systematizados em 22 cães e compara o me-
gaesophago experimental com o megaesophago do homem, che-
gando á conclusão de que pôde transportar os resultados obtidos 
no laboratório para á clinica, dada á grande semelhança dos qua-
dros obtidos, fazendo-resalva das differenças estrueturaes do 
órgão. 
Na pesquiza dos methodos graphicos o A. comprovou a exis-
tência no homem de dois typos de traçados, não mencionados por 
Danielopolu e collaboradores, como os typos hypertonicos e os 
atônicos, classificando graphicos obtidos por aquelles A A . como 
correspondendo aos esophagos, por assim dizer, do typo euto-
nicos. 
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( 0 A., documenta a sua exposição com farto material radio-
graphico e graphicos dos exophagosgramas e peças de anatomo-
pathologiâ. 
O A. verifica ainda u m a regressão dos symptomas disfagicos 
e diminuição da dilatação esophageana nos animaes de experi-
mentação depois de u m tempo variável para cada animal. 
Finalizando, o prof. Ovidio Pires de Campos, faz considera-
ções em torno dos casos apresentados. Por proposta do Dr. Cassio 
Portugal Gomes, fica consignado em acta, u m voto de louvor ao 
trabalho apresentado pelo doutorando Gabriel Martins Botelho, 
pois foi o mesmo premiado na Academia Nacional de Medicina. 
10.a Sessão extraordinária, realizada no dia 26 de setembro de 1934 
Presidente, Sylvio Bertacchi; secretario, Jairo Cavalheiro 
Dias. 
Da ordem do dia constou a 4.a palestra do curso de "ARRI-
T H M I A S " , dadia pelo Dr. Jairo de Almeida Ramos. Esta aula 
versou sobre o Bloqueio cardíaco, diagnostico cMnico, electro-
cardiographico e therapeutica. 
ll.a Sessão extraordinária, realizada em 4 de outubro de 1934 
Presidente, Sylvio Bertacchi; secretario, Jairo Cavalheiro 
Dias. 
Da,ordem do dia constou a S.a palestra do curso de "ARRI-
T H M I A S " , dada pe^o Dr. Jairo de Almeida Ramos. Esta aula 
versou sobre tachicardia paroxistica. 
12.a Sessão extraordinária, realizada em 11 de outubro de 1934 
Presidente, Sylvio Bertacchi; secretario, Jairo Cavalheiro 
Dias. 
D a ordem do dia constou a 6.a aula do Dr. Jairo Ramos, so-
bre " A R R I T H M I A S " . Nesta aula foi dada fibrilação auricular e 
"flutter". 
13,a Sessão extraordinária, realizada no dia 13 de outubro de 1934 
Presidente, Sylvio Bertacchi; secretario, Jairo Cavalheiro 
Dias 
D a ordtem do dia constou a 7.» aula do curso de " A R R I T H -
MIAS", dada pelo Dr. Jairo de Almeida Ramos. Esta aula versou 
sobre diagnostico e tratamento da fibrilação auncular e nutter . 
CARAVANAS PATROCINADAS PELO DEPARTAMENTO 
SCIENTIFICO 
Viagem a São Carlos 
O Departamento Scientifico organizou uma Caravana, que 
collaborou na "Semana Contra a Tuberculose", organizada pelo 
Dr. Álvaro Câmara, na Delegacia Regional de Saúde de Sao Car-
los. Os caravanistas: Sylvio Bertacchi, Jairo Dias, A. Mattos Pi-
menta, A. Motta Pacheco, A. Camará Silveira, R. Souza Cam-
pos, Ney Penteado, P. Pinto Pupo, João B. Reis, Celso P. Silva, 
Ruy Azevedo Marques, L. Decourt e O. Tisi, realizaram varias 
palestras nas diversas cidades da Delegacia. Recebida e hospeda-
da pelo Dr. Câmara que, graças á innegualavel gentileza poude 
aquilatar do progresso de São Carlos e conhecer a admirável or-
ganização do Centro de Saúde, que bem merece do Serviço Sa-
nitário um applauso e está indicada como exemplo e modelo a 
todos os sanitaristas do nosso Estado. 
De sua acção como sanitarista resalta a brilhante solução 
dada ao difficil problema do leite e que collocou São Carlos em 
situação invejável entre as demais cidades do nosso interior. A Ca-
ravana voltou extremamente sensibilizada pela captivante acolhi-
da do Dr. Câmara. 
Viagem a Itapetininga 
O Departamento Scientifico organizou em collaboração com 
a Liga Paulista de Hygiene Mental uma caravana em Itapetinin-
ga, onde organizou varias palestras sobre a Hygiene Mental. 
* A Caravana, composta dos acadêmicos: P. Pinto Pupo, Celso 
P. Silva, João B. Reis, Cecilio Carneiro, Lauro Abreu, Eulojio 
Martinez e Joy Arruda, foi recebida officialmente pelo prefeito 
municipal. 
O Departamento agradece ao digno prefeito municipal e a to-
dos que collaboraram para o bom êxito. 
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